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THIS IS TO CEUTIFY THAT THK THKSIS PREPARED UNDER MT SUPERVISION BT
TflLLIAM VAN DUNKIN
ENTITLED THE ACCELERATION OP MACHINE PARTS
IS APPROVED BY ME AS FULFII.LING THIS PART OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE
OF Baphelor of Scienoe "in Mechanic 1 Engineering
.
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